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城西大学 薬学部 医療栄養学科 










国名：ギリシャ共和国    首都：アテネ 
面積：約 13 万 2,000㎢（日本の約 3 分の 1） 
人口：約 1,047 万人（2019 年現在）（日本の約 12 分の 1） 
気候：ほぼ全土が地中海性気候（冬は一定の降雨、夏は日差しが強く乾燥） 



















































年 代 内 容 
40 万～20 万年前の旧石器時代 ギリシャに人類の活動が始まる 
紀元前 3,000 年頃～1,200 年頃 ヨーロッパで最初の高度文明（エーゲ文明） 
紀元前 700 年代 ポリスと呼ばれる都市国家成立（アテネ等） 
紀元前 550 年頃 ペルシア戦争に勝利（パルテノン神殿建立） 
紀元前 300 年代 ポリスがマケドニアに支配される 
紀元前 146 年 ギリシャがローマ帝国の一部となる 
395 年 ローマ帝国分裂（東ローマ帝国の一部となる） 
1453 年 オスマン帝国がギリシャ征服 
1832 年 ギリシャ王国成立（オスマン帝国弱体化） 
1974 年 ギリシャ共和国誕生（君主制と軍事政権を経
て） 

































































































































































                            














３．指先・爪の間を念入りに擦ります。        4．指の間を洗います。 
 
 















































































★トマト…中 2 個            ★オリーブオイル…大さじ 1 
★きゅうり・・・1/2 本                  ★レモン汁…大さじ 1 
★ピーマン‥・1/2 個          ★塩・こしょう…少々 




























★インゲン豆（水煮）…100g     ★水…500ml 
★玉ねぎ…1/2 個                 ★コンソメブイヨン…10g 
★にんじん…1/2 本             ★塩・こしょう…適宜 


























【材料】3~4 人分          ★じゃがいも…2 個    ★トマトソース 
★ナス…2 本           ★牛豚合いびき肉…200g  〇こしょう…ひとつまみ 
★オリーブオイル…大さじ 1    ★玉ねぎ（100g）…1/2      〇カットトマト缶
…200g 











⑤ 〇を加えて蓋をし、弱火で 15 分程煮る。 
⑥ 熱したフライパンにオリーブオイルをひき、ナスを入れ両面に焼き色がつくまで焼く。 
⑦ 耐熱ボウルにじゃがいもを入れ、水を少し加えてラップをふんわりとかけ、500w の電子
レンジで 2 分程加熱する。 
⑧ 耐熱皿に⑤、⑥、ホワイトソースを順に重ねる。 















★ホットケーキミックス…200g        ★ヨーグルト…150g  


































★パプリカ（赤・黄）…各 2 個  ★ミント…5g         ★水…100ml 
★玉ねぎ…1/4           ★トマトピューレ…100g 
★なす…1 本            ★にんにく…1 片 
★牛ひき肉…80g          ★オリーブオイル…大さじ１＋大さじ 1 
★ご飯…300g           ★塩…小さじ 1/3 




●下準備：オーブンを 180 度に温める。 
① パプリカはヘタの部分を切り落とし、種を取り除く。（このヘタも使うので、穴が開かな
いようにする。）玉ねぎ、なす、パセリ、ミント、にんにくはみじん切りにする。 































































































作成： 伊藤、佐藤、下柳田 【医療栄養学科 4 年生】 
監修： 山王丸靖子 【博士（学術）・管理栄養士】 
関口祐介  【博士（薬学）・管理栄養士】 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
